




Imunisasi merupakan upaya kekebalan seseorang secara aktif terhadap
suatu penyakit namun pada tahun 2010 ada 8 Kabupaten/Kota dengan cakupan
UCI   < 80%. Penyebab utama rendahnya imunisasi tidak tercapai yaitu
pengetahuan dan sikap ibu tentang pentingnya imunisasi. Tujuan penelitian
mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang imunisasi dasar pada
bayi di Sidosermo Surabaya.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasinya
semua ibu yang mempunyai bayisebesar 30 responden. Sampel sebesar 30
responden diambil dengan teknik total sampling. Variabelnya adalah pengetahuan
dan sikap ibu. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan data
meliputiediting, skoring, coding, tabulating. Analisa data menggunakan deskriptif
dengan bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan ibu tentang imunisasi dari 30
responden hampir seluruhnya (90%)responden berpengetahuan kurang,dan hampir
seluruhnya responden (83,3%) bersikap negatif tentang imunisasi.
Simpulan penelitian ini adalah, ibu yang mempunyai bayi memiliki
pengetahuan kurang tentang imunisasi dasar dan bersikap negatif.  Diharapkan
bagi masyarakat khususnya ibu yang mempunyai bayi untuk mencari pentingnya
informasi tentang imunisasi dasar.
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